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Regii Dicasterii Abocnsis CONSILIARIO,
PATRI INDULGENTTSSIMO,
npeneram educatlonis mcx curam, quam tu, optime pa-
ter, gelTifli,ceceraque,q.uibusme quotidie ornare pergis,
'benefieia.animo repetenti meo, nihil mihi foret gratius,
quam eadem dignis celebrare laudibus. Quominus au-
tern & affedkii & officio nunc obfequar meo, obftat x-
tas in tantum opus nondum matufa. Pro ingentibus ita-
que tuis in me meritis fufcipe, pater optime, veneratit)-
nis cultum, quo te ad extremum usque vux mcx hali-
tum profequar, in cujus pignus prajfentem hanc meam
differtationem in fmum benevolentiaj rum fupplex depo-
no, nunquam intermiiTurus ad.Supremum Numen pro
perenni tua felicitate, qua; in Patriae commodum ac. Fa-
rniliae emolumentum vergit, vota nuncupare calidiilima,





\/| undum hunc non modo fenefcere, viresque ipfi
■*-*-»- infitas decrementa fere continua pati, fed ho-
mines fpeciatim tarn quoad corpus, guam quoad a-
nimae facultates, deterioris noftra setate, guam anti-
quiflimis fuerint temporibus, effe conditionis, multis
adeo eft perfvafum, ut contrariam foventes fenten-
tiam, non argumentis redarguendos, fed commifera-
tione potius ob fuam infcitiam excipiendos effe, cenfe-
ant. Quam fuam defenfuri opinionem, Hiftoriam, il-
lam temporum teftem,in fubfidium vocant,quae& longr
asvitatem Patrum Antediluvianorum, & inilgnem an-
tiquiflimorum quorundam hominum proceritatem ita
proponit, ut paria utriusque exempla nune fruftra
quagrantur. Enimvero cum nullo adhuc certo conftefc
indicio, corpora, in tribus naturas regnis occurren-
tia, quaedam fenefcentis mundi praebere documenta;
nec ulla fubeft ratio fufpicandi, homines folos in hanc
yenifle fati fervitutem. Sicut igitur fidem eorum,
quas de Macrobiis, itemque de magnis Virorum ro-
boribus traduntur, non follicitamus; ita ex Hiftoriae an-
tiquae & recentioris parallelifmo edocemur, nullam
fere inter homines per quatuor circiter milienaria re-
A fpe-
2fpeclu vel aetatis vel corporum conftitutionis anim-
adverfam efle difcrepantiam,. proindeque fingularia
exempla, quae in contrarium folent adferri, non fe-
nefcenti naturae, fed perverfae imprimis educationi, es-
fe adfcribenda. Id quod de animi pariter valet doti-
bus; quas cum meliorem excolendi occafionem nos,
quam majores noftri, habeanius; ex ftudio fuam pro-
movendi felicitatem, omnibus congenito, praefumen-
dum, homines noftri aevi eadem in fui perfeftionem
ufuros potius, quam in virtutum praejudicium, adeo-...
que in fuam perniciem, leviter abufuros. Sicut ita-
que vetuftati fuas non denegamus adoreas; ita praeter
fas & aequum foret, fiftere fibi homines quosvis, a
noftra remotifllmos memoria, vt exempla egregiarutn
quarumvis virtutum, praecipue autern Philanthropiae,
feu Caritatis in alios homines confpicua,* de fuo autern
feculo, tamquam vitiorum fordibus nimium comipto ?
abje&e fentire: quae inde ekicefcit iniquitas, quod ne-
mo noftrum, in hiftoria vel mediocriter verfatus, ad
conditionem majormxi noftrorum, nedum antiquifli-
morum mortalium, fi optio daretur, veliet reverti.
Ita omnino eft: laudamus veteres, fed noftris utimur
annis. Quum autern nimis prolixum foret, fingula
expendere argumenta, quibus fenefcentem mundum
moralem probatum voluerunt nonnulli, ftri&im tan-
tum eorum examinabimus praejudicium, qui Philan-
thropiam recentiori aevo decrevifle, fibi aliisque per-
fuadent; fperantes, Benevolum Le&orem nos, exagi-
tatae
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tatae humanitatis cauflam, pro juvenilium virium mo-
dulo his a&uros pagellis, favoris fui aura in arduo
.Jiocce ftadio fore fublevaturum.
I-n.
In ipfo diflertationis hujus limine haud praeter
rem quaeri poteft: Qui fiat, vt quum Deus O. M.
homines ad felicitatis fruitionem creaverit, & hi etj'am
ad propofitum hunc portum yelis remisque conten-
dere videantur, pauci tarnen, votorum fa&i compo-
tes, fint fua contenti forte; plerisque de iniquitate &
infelicitate fui temporis conquerentibns, omniaque in
pejus quotidie ruere afleverantibus, majores autern
fuos, quo remotiores, eo feliciores celebrantibus. In-
dignationis hujus prima effe videtur cauffa, quod ho-
minum plerique multo ftudio ac labore non veram
felicitatem, fed fpeciofam hujus umbram confeclentur;
qua obtenta, quum fuis non fatisfa&um fit defideriis,
culpam fruftratse fpei in fua tempora conjiciunt o-
mnem. Alii rurfus, quorum numerus haud eft exi-
guus, quum in eis, quas ipfis quondam perplacue-
runt, parem amplius non inveniunt oble&ationem,
naturarn brevi temporis fpatio infignem fubiifle muta-
tionem argutantur; non animadvertentes, quod gene-
ris humani condkionem ex eorporis fui conftitutione
seftiment. Sie qir.m in pueritia, dum leviter omnia
confiderabant, inter veras virtates & harum fimula-
A 2 cra
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cra diftinguere vix folerent, nulHsque fere diftmeren-
tur curis, parentibus has pre iiiis gnaviter obeunti-
bus, maturiori antem a^tate fibi relkki, alionim expe-
riri fir!em, nee non ingenii nervos in fui conferva-
tionem probe intendere neceffe haberenfe, in alium
veluti mundum delapfi fibi videntur; in quo nee ho-
xninum aftiones, nee harum niotiva, nee priorum
voluptatum obje&a ipfis amplius placent A particu-
lari proinde ad univerfale hi argumentantur & nimis
praepropere concludunt, macrocofmtun, imprimis au-
tern microcofmum, infigniter fuiife mutatum, integri-
tatem prseterea, benevolentiam ac familiaritatem, vir-
tutes Patrlbus proprias, in fuis deficlerari aequalibus.
Producunt denique ex Hiftoriae penu exempfa viro-
rum, ampliffima virtutum ac meritorum gloria illu-
ftrium, quibus pares in effoeta hac mundi feneclute
nuspiam inveniri, graviter ingemifcunt. Citant igi-
tur Ariftidis abftinentiam ac juftitiam,- Cimonis libe-
ralitatem, Reguli conftantiam & plures alias in caeio
morali ftellas primse magnitudinis. Enimvero cum
excelient.es Viri ita in Theatro Hiftorico pferumque
proponantur, vt eos non integros, fed ab ea, qua
maxime valuerunt, parte intueri pofteris detur, &
propter ea commendentur facla, quae admlrationem
praecipue cient, cseteris, quse veras Herois cujusvis
imagini rite depingendae non minus infervirent, filen-
tii peplo Involutis; proinde argumentum hocce Fli-
ftoricum eft nimis mancum, quam vt ex eodem ad prae-
teriti
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teriti aevi prseft&ntiafn & virttitum inter nos languo-
rem tuto concludere liceat.
f, 111.
Opinionem fuam de Philanthropia, recentiori ae-
Vo decrefcente, argumento, omni exceptione majori,
confirmaturi iilius defenfores, afferunt praediftionem
Salvatoris omnifcii, quae Mattii. xxiv. 12. habetur:
Et quoniam multiplicabitur iniquitas, refrigefcit multo-
rum caritas. Quamvis autern vaticinii hujus verita-
tem cernui, ceu par eft, agnofcamus, quod fcilicet
ventura refpieiat tempora; ex verbistamen allatis col-
ligere non licet, cujusnam temporis rationern habue-
rit Salvator, & proinde an praedi6Ko ifthaec vel pri-
dem vel nunc fit impleta, an denique in pofterum
implenda: quum in citato capite loquatur de fignis,
tarn excidium Hierofblymae, quam extremum mundi
judicium praeceffuris. Docere nihilominus videtur
contextus, praediftionem hanc, feculis, quibus inhu-
mana prorfus ratione in primos faevitum fuit Chri-
ftianos, fi minus impletam, attamen ingravefcere coe-
piffe, adeoque ad noftra folum tempora, tamquam ab
omni Philanthropia, ceu praetenditur, aliena, non effe
reftringendam.
J. iv.
Ex alia adhuc parte infurgunt, qui pro decre-
fcente pugnant Phiianthropia, fequenti fe tuentes ar-
A3 gu-
6■gumento: Quum pietas in Deum fit funclamentuna
virtutum, adeoque etiam Philanthropias; illa autern.,
proh! dolor, minus nunc, quam olim ferveztt; fieri
profeclo aiiter non poteft, quam nt haec et.ia.tn pau-
cos, ficut fua mater, habeat cultores. Sed neque
hoc argumentationis .telo noftra cecidlmus cauffa.
Agnofcimus equidem, nullarn fine pietate in Deum
virtutem veri nominis dari; feiretamen vellemus,
qua indubia. eademque generali, conftet expe.rie.ntia,
cultum Summi Numinis nunc frigidiorem effe, quam
oiim fuerit? Dicant forte, certiflimum hujus indicium
effe increfcentem hominum malitiam; fed ita petitio-
nern principii, vt Logici loqui amant, committunt,
cum prasvia conftet Hiftoria, donec homines, etiam
vitia fuiffe. Sed in rem praefentem veniamus. Cum
pietas in Deum duabus conftet partibus, vera Dci
cognitione nee non talium acKonum exercitio, qui-
bus animum Creatori devotum declaramus, utroque
hoc refpeftu nos majoribus preeftare nunc oftenden-
dum. Nemo igitur, nifi in ipfo meridie plane caecu-
tiat, diffiteri poteft, quin nos clariori, quam Majores
noftri, veritatis casleftis luce fruamur, religione a fu-
perftitione ac feholafticae barbariei laciniis, auguftaa
ejus purpurr^ affutis, repurgata, ac proinde tarn pie-
tatis & caritatis nexum, quain utriusque in veram
noftram felicitatem influxum melius peiTpiciamus;
qua porro viva cognitione nd ambrofiam iliam, qus^
ex virtutum provenit exercitio, deguftandam efficaci-
ter
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ter deducimur, adeoque nulk omnino eft ratio prae-
fumendi, vel pietatem in Deum, vel Phiianthropiam,
illi innexam, recentiori sevo in quandam abiiffe de-
fuetudinem. Id quod ex comparatione Hiftoriae an-
tiquae & recentioris plenius conftabit.- Quam faepe-ne
Vetcres judaei, parentibus fuis, vt de a!iis nihii dica-
mus hominibus, ea fnbtraxerunt vitse fubfidia, quibus
affliclam levare potuiffent fortern, prpefra&e conten-
dentes, hvec Deo vel verius templo effe deftinata;
ita facientes, quod Deus non mandaverat, contra ea
negligentes, quae Supremus hie Legisiator in lege tarn
naturali, quam Sinaitica praeceperat. Nee minus lu-
xatum fuit eognationis vinculum, vigente adhuc per
orbem Chriftianum Hierarchia Pontificia; quo tem-
pore, omnes, qui in meliorem vitam poft hanc intro-
duci cuperent, partern bonorum fuorum, faepe prae-
cipuam, Monafteriis, recKus otiofis Monachis, in frau-
dem ac praejudicium legitimorum heredum, elargiri
tenebantur. Qualia inhumanitatis exempla, in hone-
ftis olim habita, qui noftra imitari vellet aetate, hunc,
vt monftrum quoddam, diris. Omnibus caeteri devo-
verent. Veteres quidem muita, fed fi veritatem fa-
teri velimus, faepe fuperflua;' exftruxerunt templa;
nos viciffim in eo elaboramus, ne increfcens civium
multitudo quidquam defideret, quod cultui Dci pu-
blico rite peragendo inferviat; quantarn itaque illi
curam fplendori aedificiorum, tantarn nos felicitati
homiiium impendimus. Nee fegnius nos, quam Ma-
jores,
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jores, vel templa frequcntamus, vel deblta precum
thura ex devotis peftoribus Deo O. M. accendimus.
Nulli quidem noftra setate dantur, qui agnitam reli-
gionis veritatem fuo obfignant fanguine; fcd nee talia
.amplius invenhmtur generis humani monftra, qua? e-
undem ferociter fltiunt, horrendis perfecutionum tem-
peftatibu;-',quibus primiChriftiani ad incitasferefuerunt
redacli, per Divinam gratiam nuliibi nunc debacchan-
tibuF. Qu?e forte concedens omnia, urgere tarnen
adhuc poteft, quod innumera, quae in publicam lu-
eem nunc quotannis fere prodeunt fcripta, atheifmi,
Deifmi ac materialifmi veneno infecla, fint totidem
decrefcentis pietatis indicia. Valeret omnino hsec
argumentandi ratio, fi ab eadem hac corruptionis la-
be immunia fuiffent fuperiora fecula; fed cum Ipfe
Salvator plurimum zizaniorum in triticeo fuo inve-
nerit agro, hi ingeniorum abortus non noftrae foli as-
tati funt adfcribendi. Sicut autern diffiteri non poffu-
rnus, quin Auftores memoratorum fcriptorum fatis
prodant contemtum, quo Deum ac Religionern pro-
fequnntur; ita viciflim docet experientia, quod a cor-
datioribus talia faftidiantur, vel ideo tantum legantur,
vt cenforea caftigentur virgula; immo pleraque ho-
rum in fpiffis, quas promerentur, tenebris, fitu & in-
curia fqualent, aliis non tarn offendiculo, quam fuis
au6toribus dedecori futura. De csetero quis, qusefo,
negare aufit, virus atheifticum barbaris feculis, per
frequentem cum pravis hominibus converfationem
ma-
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magis, quam noftro aevo per leftionem fulfle propa-
gatum? Hsec autern, quee a nobis ha&enus in me-
dinm fuerunt allata, non funt ita accipienda, ciuafi
exinirnemiis, optimtim nunc efle reiigionis in praxi
conclicionem,; fufficit oflendifle, nee piecatem., nee hn-
"jus alumnam, Philanthropiam, noflr.o sevo aliquod
©aflas fiiifle deliquium.
§.v.
Injefta in §. antecedente Reiigio-nis mentione,
paucjs adhuc difpiciamus, quam diverfa fuperioribus
ieculis a noftro fuerit iiiius ad germs humanum reia-
tio. Plerique Saeerdotum fe olim non fatis orthodo-
xos putarunt, nifi zelo ferverent, qui in fanaticifmum
abiret; quo faftum, vt fingulis, a fe magis minusve
diflentientibus, crimen haerefeos graviter objlcerent,
eosque vel vere vel falfo fufpedos tanto profeque-
rentur odio, quaft ab his ultimum religioni immine-
ret exitium. Reformationem facrorum, quae, ex pru-
ritu omnia fceptra fuo fubjiciendi pedo, nimium cor-
ruperant Pontifices Romani, hi ipfi agnofcebant efle
neceflariam; quoties autern quidam ereclioris^animi
Viri tanto operi medicam afferre vellent manum, eos
partim in egregio valide impediverunt propofito, par-
tim ad rogum ob pietatis zelum damnatos, vivos len-
to comburi igne, nulla omnino habita vel aequitatis
■vel Philanthropiae ratione, juflerunt. Quam multas
B hu-
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hnmanas vi&imas Inquifltionum Tribunalia fub fpe-
ciofo quidem Religionis Chriftianpe integritatem coti*
fervandi prastextu, re autern ipfa, vt Hierarehiam
confirmarent Papaiem, ac condenmatorurn opes, quae
ipforum commoverant biiem, nefario hocce modo fi-
bi in foiidum vhidicarent, ex annaiibus fuperiorum
tempornm non absque fummo difcimus horrore. E-
nimvero has aliasque propter Religionern olim exei-
tatas calamitates vix unquarn fentiunt noflri sevi ho-
mines, reflituto demum Reiigioni, quod fperare vix
aufi fuerant Majores, Philanthropico, libi proprio,
charaftere. Quare Iconoiatrarum & Iconoclaftarum,,
ad internecionem usque in fe fsevientium pugnse in
vetuftis tantummodo occurrunt fcriptis; nee nuptia-
rum Parifienfiumcruentiflima fpeclacula, ad quae etiam
e longinquo ipfa ingemifeit humanitas, uila amplius
videntur: Contra ea, de Portugaliise Rege, Josepho
Emanusle, haud ita pridem demortuo, legimus,
quod cum circa regni fui aufpicia div multnmque ro-
gatus, a Catholicis fic diclo Acetui fidei (Auto-,da-fe)-
interfuiflet, truculentiflima bac fcena peCrus ejus, ho-
manitatis plenum, adeo fuerit conimotum, vt gravi-
ter fanciret, ne quis civium fuorum in pofterum ad
taie raperetur fupplicium, nifi ipfe prius Jatam mor-
tis fententiam confirmaflet; atque ita cvm&ando fr.n-
guinolentorum tribunajium auftoritatem, quamp.ro-
pter fuperflitionem, patrise fuae incumbentem, toliere
non potuit, valide tamen repreflit; fatiicenti humanitati,
quin
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quin & innoeentiae ita opportune fubvemens. Non
araplius audiuntur voces furiis infernaiibus, quamho-
minibvs digniores, quas Imperatoris FEftDiNANDi
auri.bus infufurrabatLojoiitica cohors: UterejureTuo,
Ccejdr, fervosque Lutkeri Enfe^ rota, ponto, fu~
fiibus,, ignc neea. Quin potius homines, diverfse li-
-cetßeL^.ionis, in eodem fub aufpiciisOptimorum Prin-
-qtii in civium confcientias nuliam fibi ar-
rogant poteftatem, communiter nunc vivunt folo, tan-
tumque abeft, vt propter opinionum difcrepantiam
diras fibi imprecentur, vt potius communis Patriae
falntem unitis viribus ac confiliis promoveant, .feque
t&mquam ex eodem crctos fanguine amice compie-
ftantur. Q-uam certa autern haec fint increfcentis Phii-
anthropiae documenta, non e longinquo quisque videt.
§. VI.
Duro neceffitatis telo quamdiu ita premuntur
homines, vt vitam inter extrema quaevis quotidie tra-
hant, fieri aliter non poteft, quam vt ipforum animi
exafperentur, atque aliorum fugiant focietatem, quos
fibi invidere fufpicantur pauca vitae praefidia, quae,
pertinaci comparata labore, in fuos fepofuerunt ufus,
Contra ea autern dum dando & accipiendo loeus eft,
alios quosvis, quorum opera in vitse commoditate ap
jucunditate nobis procuranda uti datur, multum aefti-
mamus, nihil intermittentes, quo eos nobis reddamus
B 2> pro-
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propcrfos & obftrictos, adeoque per innoxiam PhS-
autiam ad majorem fenfim deducimur Phiianthropi-
aai. Qoantum itaque ad emolliendam natnraiem ho-
minum feritatem faciant commercia, & res ioquitur
i|)fa, & plenius doeet hiftoria.. Totius Grsecias lumi-
na oiini fuerunt respublicae Athenienfis & Spartana:
fed quarum cives difparis omnino indoiis erant. Sic-
ut enim Athenis commercia, vt tempora tUHc erant,.
floruerunt, Laeedaemone autern nervi eorum incide-
bantur; ita illae Aeropoiis humanitatis, haec autern
morofitatis domiciiium habebantur. Quocirca cum
nationes, commerciis deditae, oiim efient oppido pau-
cse, caeteris gloriofum putantibus per praelia & ra-
pinas ditefcere, manfuetiores qusevis virtutes non
potuenmt non arfte habitare. Aditu autern tarn ia
Africam quam in utramque Indiam per maria pate-
faccto, obtentisque ex novis hisee terris ingentibns di-
vitiis, faeies orbis Europsei admodurrt fuit mutata,-
priftina barbarie ad argenteos aureosque imbres ru-
gas expiieante fuas. Verum quidem eftr turn quod
Ponfifex Romanus Nicolaus v, '.x "■mnipotente
iua liberalitate, Portugalliae Regi AbPHQNS© v, &
hujus Patruo Henrtco, Principi ob rerum-Mathema-
ticarum perkiam vaide celebri, horumqne fuccefTori-
bus quicquid in Africa acquirere poffent, in perpe-
tuam concefierit poffeflionem, turn etiam quod Ponti-
fex Alkxandeu vi,- omnes ad Araericam. pertinetr*
testerras & infuias pro eo, ouod in orbem ilbi arro-
ga-
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gabat, dommio Regi Hifpaniarum, ejusque heredl-
bus & fuccefforibus donaverit; Pontifieum tarnen ho-
rum bullas impedire non potuerunt, quin aliae Natio-
nes, claflibus vaientes, in deteelas fefe intruderen-t;
terras atque fpoiiis onuftse opimis domum reverte-
rentur. Per aueiam ita metailorum pretiofomm isi
Europa quantitatem increverunt rerum pretia ac la-
borum praemia; quibus fa&um, vt pecuniarum circu-
latio fieret & faciiior & ampiior, unde ftatus tarn oe-
eonomicus, quam moralis in meliorem fuit mutatus.
Kunc igitur populi linguis, moribus & inftitutis di-
verfi, regionesque, alio quafi fole calentes, inhabitan-
tes fefe refpiciunt, vt membra magnae iilius foeieta-
tis, quam in genere humano formando intendit Deus,.
& quam promota per orbem commereia fperatae uti-
litatis ac cognitionis magis, quam cognationis, vinculo
continenf
§. VII
Sieut in foio incuito vel nuHae vel raree eaedem-
que horridae & parum utiles proveniunt piantae; ita
etiam homines, naturaii ruditate per artium cuituram
nondum decerfa, vei in pigritiam vel in ferociam pro-
pendent. Hoc praeter ■aiia comprobat veterum Ger-
manerum conditio, qunm ita graphice deping.it T&-
citus:■ Nee arare terram, aul exjpcctare annum tarn fa-
cile perjvaferis, quam vocare h&Jles & mtnera tneneft.
B 3 Ti-
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Pigrum^ quin immo & iners videiur, fuclore acquirere^
auod poffs fanguine parare (a). Quum itaque artes
piorseque manuariae, ex praejuclieio antiquiflimorum
temporum, tamquam fordidee atque ingenuo homine
iftdignae contemnerentur, nemo fanemiretür, quod
vitse commodioris prcefidiis, ab artium cultura pe-
tcndis, homines tunc .deftitnti, aetatem mifere trans-
egerint. Poftquam autern perverfam hanc e!u6iati
iumus opinionem, artibus etiam quibusvis fuus red-
ditus eft honos, fenfimque increvit induftria; quae fa-
cit, vt dum res quaevis ea, qua par eft, follertia tra-
fftentur, earum pretia inerefcant; quod eo usque va-
let, vt res Ipfse in iiumani generis uiilitatem muitl-
plicatae videantur. Parum autern proficit induftria,
nifi in operibus perficiendis homines fibi invicem au-
xiliatrices praeftent manus; evidens itaque eft, quod
cura meiioris fortis, per induftriam obtinendae, pro-
ducat animorum copulam, quse Phiianthropiam fen-
fim promovet, quod ita faclum effe affatim docet xli-
iloria. Immo per induftriam defeclus etiam naturse
refarciri poffe, vel fuo Batavi comprobant exem-
plo, qui non folum Patriam fibi inter tumidos maris
fluftus pararunt gratiflimam, fed etiam effecernnt, vt
in angufto territorio & laute vivant, arftiffimo con-
cordise & Philanthropiae vinculo inter fe conjuneii, &
ex fuo penu aliis Nationibus, quae ad vitte neceffita-
tem ac cukum pertinent, gnaviter fuppeditent.
(a) Vid.
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Ab induftria provenit luxus, qui cum igne boe
habet comniune, vt optimus, dum mediocris, pefli-
mus, dum dominatur. Quod luxum mufti aterrimo
adumbraverint carbone, inde potiffimum faftum vi-
detur, quod eum non fatis cognoverint, cum vitiis,
ad quorum fimilitudinem accedit, illum confundentes.
Luxus autern confiftit in copia rerum neceffariaruiTi
atque jucundarum. Enimvero copia ifta nee fponte fna
nee gratis contingit hominibus; quare luxui deditus
partim pecunia, partim variis officiorum generibus
ea fibi comparabit, quse fuo conveniurt genlo; unde
commutatio quaedam juris & obligationis exiftit, quas
emoilit mores, nee finit effe feros. Quem quidem
fuam fortern meliorem reddendi modum cum veteres
fibi parum perfpetchim haberent, vitam degerunt mi-
nus fociabiiem: luxus autern deliciis allecli poflerio-
rum temporum homines, e re fua effe duxerunt, ne-
eeffitatibu-s aliorum fubveniendo ampliffimis fuis fa-
tisfacere defideriis; qua ratione luxui incrementum
hatid e*cigtium debet Philanthropla.
§■ IX.
Fingi vix poteft ftatus, nafeurae fmmanse magis
contrarius, quam bellumj quo durante, akera Natio
vin-
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Tindicram injuriae, fibi ab aitera gente illatoe, gravis-
fimo extorqnere nititur modo; quare etlam faevitia in
Jioftcs eo usque iicn rare ingravefcit, vt eaiius quafi
■Juimupis h.QiicAiur peetoribus; beiilgerantium quovis
ic ranto fertiorem ac leliciorem cenlente, qno amplio-
rem ftragom cdere ac majorem fuo adverfario infer-
re potuerit noxam. Enimvero fi antiquiffimos anna-
ies cmn hujus feculi Hiftoria conferamus, liquido
conftabifc, quocl conditio mortaiium -intuitu calamita-
fcnrn, a Bellona imminentium, olim fuerit multodete-
rior, quam noftro aevo. Et primo quidem quod ad
beilorum cauffas attinet., de harum sequitate paruni
foiliciti fuerunt veteres bellioofi Principes, qui fi opi-
bus ac copiis valerent, tarn fuse dignitati, quam Pa-
triae giorise congruum putarunt, imperii fui pomoeria
prorogare, vicinas pariter ac longinquas 'Nationes in
Martis alearn provocare, gratiffimum cenfentes bra-
beum, fi nominis acrerum geflarum fama orbem im-
plerent. Nunc autern Principes fagum non induunt,
nifi graviffima preffi fuerint neceffitate, nimirum vt
vel reparationern injurise, fibi temere illatse, obtineant,
vei exitium fibi imminens propulfent. Praeterea vix
ullus olim praeteriit annus, quo vicinae gentes fek
bello non lacefferent, frequentius campum Martis,
"quam Cereris arva colentes. Comprobat hoc for-
mula, in facris occurrens pandeciis: Quum annus jam
ejjet adultus, quo Reges fuas educere folent cohortes, 2>.
Sam. x-i. i. & i. Chron. xx. i, Ex Hiftoria etiam
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Romana difcimus, Jani tempium paucis tantummodo
vicibus per piurium feculorum feriem fuiffe ciaufnm.
Sed haud opus ett, vt remotiflimorum temporum bel-
lancli ardorem citemus, cum animo occurrat, fpatio
fecuiari, quod inter mortem Regis gl. m. Gustavi i
An. 1560, & obitum Regis gl. m. Carolt Gustavj,
An. j660 interceflst, vix integrnm fexennium a bel-
lorura tempeftatibus fuifle vactmm. Id quod mirum
obvenit nemir.i, perpendenti, quoci bella inter com-
pcndiofos & ditefcendi & inclarefcendi modos olim
fuerint liabita. Veterum prsefcerea bellorum atrocita-
tem auxerunt ipfi confliftus, utpote qui & longioris
olim morae, nempe in aliquot nonnumquam dies con-
tinuati, & funul magis exitiofi, cum acerrimi hoftes,
in eisdem fere veftigiis haerentes, mortem fibi infer-
rent; quare etiam in acie plura fubinde centena mili-
tum millia proflrata jacuerunt, qualern meffem noa
in campis tantummodo Catalaunitis, fed aliis quoque
in locis collegit Libitina. Horret denique animus, dum
cogitat, quod rabie, quae immanium belluarum fcro-
citatem fenne fuperat, in deviclos populos olim faevi-
tum fuerit; quocirca haud eft opus, vt barbaras cx-
citemus gentes, cum facra nos doceat Hiftoria, quod
Ifraelitarum Rex Davidtcs, inter pios Principes lo-
co faciie primo nominandus, deviftos Ammonitas,
propterea quod horum Rex Hanun legatos ejus
contumeliofe excepernt, non aliter ae truncos quos-
dam arborum tractaverit, quippe quos partim ferris
C difle-
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difiecari, partim tribulis ferreis diiacerari, partim.
cuneis in viva adaclis cqrpora diffindi, partim de-
nique in fornaces laterarias injesos vivicomburio
necari juflit, 2 Sam. xn. 31, & 1 Chron. xx. 3. Qua
quidem ii> captivos trucuientia faehim efl,. ut hi, ne
in poteftatem hoflium ferociffimorum venirent, fatum
fepiffime praeoecuparent, &, more Saguntinorum,.
fuum fibi ftruerent rogum. Nobis autern merito gra-
tulamur, quod dira haec bellorum fcena perquam fit
mutata, & humanitatis etiam rationern Mars habeat.
Exiftunt quidem adhuc bellorum turbines, kd qui
plerumque per breve tantum temporis fpatium de-
bacchantur; quibus longa grataque fuccedunt pacis.
halcyonia. Nee adeo proeiive eft y propter quamvis
offenfarn aliam aggredi Nationern; cum opinione ci-
tius coaiefcant confoederationes Principum in tute-
larn populi, cvi caiamitas immmet, & qui in hujus
falute fuam rem agi exiftimant. His accedit, turn
quod bella non amplius fine maximis gerantur im-
penfis, quibus div faciendis pauci omnino funt pares,
turn quod preemia viftoriarum nunc, quam olim, fint
incertiora, mukiplici docente experiyntia, quod &
vinci & vincere fit lu£hiofum. Porro, quum legio-
nes jam manus raro conferant, fed praeliorum exitus
a tormentornm bellicorum tonitribus maxim^ depen-
deat, ipfi confliftus vix uitra aliquot durant horas,
nee ftrages adeo funt numerofe, vix ultra aliquot
millia in acie fuccumbere, experientia docente. Ex-
tra
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tra acerrimum autern pradiornm confli&um, hoftes
non ampiius dubitant, quaevis humanitatis ofticia fibi
praeftare, in viftis asftimantes virtutem, fauciorum
foilicitam agentes curam, & captivos hac conditione,
fremente adhuc Marte, non raro dimittentes, ne con-
trafe fuosque focios in ifto bello anna moveant. Mu-
tatam vero, ceu vidimus, bellorum faciem effe lucu-
lentilfimum Philanthropiae, recentiori sevo increfcen-
tis, argumentum, cordatus quilibet fateatur necefte eft»
§■ X,
Quam parum olim valuerit Philanthropia, ex
miferrima fervorum obnoxiorum conditione fatis fu-
perque coliigi potefl. Fas fuerat, vt Philofophi caus-
fam affli6tas humanitatis in fe fufcepiffent; qui vero,
licet aequalitatem hominurn naturalem non ignorarent,
apudPrincipes tarnen ambitiofosgratiaminituri conten-
debant, fervos natura dari, atque hos ad fecnndum ho-
minum genus effe referendos." Horret profefto ani-
mus, dutn in memoriam nobis revocamus, quod jux-
ta plurium gentium confuetudinem fervi ex ciaffe per-
fonarum in claffem rerum conjicerentur, adeoque a
Dominis fuis poffent vendi, permutari, oppignorari,
noxa? dari, & impune male haberi, his jus vitse ac
necis in fuos fervos fibi & aflerentibus & idem fsepe
fine pubiiea animadverfione exercentibus; quam ob
rem etiam rigidiifimam hanc difciplinam certiflimum
C 2 . emor-
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emortuse foeialitatis argnmentum nonnulli putarunt.
Quibus. Addendum, quod ficut fervus nihii, ne qui»
dem fuum corpus habcrc cenfebatur, ita nee labore
quantumvis pertinaci ac continuo fibi quidquam, quo
afperitatem fortis fuae mitigare poifet, acquirere po-
tuerit; immo infra pecorum conditionem ita detru-
debatur, vt curam, his ab hero impenfam, defidera-
ret, & animalibus quibusdam majus, quam mancipi-
is non raro ftatueretur pretium. Quae fingula facia
fatis comprobant, veteres plerasque gentes, ad alio-
rum hominum, non natura, fed fortuna tantummodo
diifimilium fortern pectora geffiffe pumice duriora.
Poftquam autern homines Philofophia? magis excul-
tae, imprimis autern Chriftiance Religioni fefe polien-
dos tradidenmt, aequalitatem hominnm tarn Phyfi-
cam, quam ?vloralem ex utroque hoc principio fa-
cile agnoverunt; quare etiara humanius ieie & erga
alios & erga fuos fervos gcrere eoepertmt, cujus con-
fequens fuit, vt fervitus obiioxia per liuropa? impe-
ria tantum ncn oninia fenfim abrogaretur. Quid?
Quod cx inftitutis maximorum Principnm, qui no-
ftrum exornant _ feculum, tuto colligimus, eos, qui
fervos ctiam in fuam admiferunt tutelarn, effccturos,
vt non alia, quam fervitus mercenaria, dorainis pari-
ter ac fervis proficua, in terriroriis fibi fubjeftis lo-
cuni habeat; quo ipfo Inculentiffnna prcmotae Philan-
thropia? relinquunt monumenta, iliis longe perennio-
ra, quse per ingentes operum moles fibi parare anni-
fi funt veteres. §. XI.
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§. XI.
Mirum haucl paucis obvenit, qui fiat, vt quam-
vis regiuiinis forma maneat eadem, civium tarnen
conditio fit alio alioque tempore perquam diverfa; hi
vero mirari definerent, fi perpenderent, qucd civium
felicitas non tarn ab ipfa regiminis forma, quantum-
vis magna circumfpeclione compofita, quam potius
a fummi imperii adininiftratione, quae pro diverfa
indole perfonarum> ad clavum imperi fedentium va-
riat, dependeat. Experientiae enim confentanea eft
obfervatio Uluftris Moxtesquieu : IIpourra arriver,
que ia conjiitution fera libre, & que le Citoien ne le fcra
point. Dans cc cas, la conjiitution fera libre de droit,
non pas dc faii; Le Citd/enfera libre clefait, & vion pas
de droit (a). Quid, qusefo, ab humanitate magis vi-
detnr alienum, quam imperium Defpoticum? Atta-
men fi Defpota fuerit humanus, fub bujus aufpiciis
tranquillarn ac commodam fubditi degent vitam; dum
contrafub Democratico regimme, quod propria iiber-
tatis fedes haberi folet, cives nihil magis, quam exopta-
tam fcpe defiderent felicitatem. Quod cum ita fit,
absque adulationis crimine afferimus,, multo majorem
in adminiftratione fummi imperii paffim & übique
nutic, quam oiim, animadverti Philanthropiam: qua
de re nos certiores facit Hiftoria. Quisquis perpen-
deric Jus Regium, quod Propheta Samuel Ifraelitis,
Hcroicum, quale fub Judicibus fuit, imperium dedi-
C 3 gnan-
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gnantibus, & ad aliarum gentium exemplum Regera
fibi poftulantibus, propofult, vt eos a propofito dehor-
taretur, & fim.ul cogitaverit, quod in juris hujus ar-'
ticulis i. Sam. viii. .11. feg. iiitatur modus, quo olim
exercituui fuerit imperium, fatebitur, hoc maxime
iniquum, civiumque proinde fortern infeliciffimam
"fnifle. Nee aliter exfpe&andum erat, quum ipleriqrie
Principes, etiam qui feculis a noftro non multum re-
motioribus, vixerunt, perverfe 'inftituerentur, & prae-
judiciorum-coeno haerentes, crederent, fe nihii plane
fuis debere civibus, hos durius habendos, vt in officio
eafacilius contineri poffent, fcientiasque quasvis vix
leviter effe deguftandas., ne harum cultura animi eo-
rum fierent- moliiores, iiec arduis fufficerent negotiis.
Praeterea ficut bella olim fuerunt fre.quentia, ita re-
giminis formae ad tenorern difciplinae militaris olim
plerumque adminiftrabantur; quare non nifi rigorem
a Principe exfpeftabant, .nee absque horrore in illius
veniebant confpe&um, a cujus arbitrio jus vitae ac
necis fua? dependere fciebant. Quae omnia longe ali-
ter fe noftra habent setate; principes enim in difcipli-
nis quibusvis utifibus tanta, quantarn humana permit-
tere videtur conditio, foilicitudine .inftituuntur; qua-
re etiam in honoris eulmine conflituti non dedignan-
tur effe Patres magnse illius ■focietatis, qua? in finu
benevolentias ipforum curam falutis fuae devotiffime
depofuit; potentiafti fuam non tarn ex provinciarum
amplitudine aut copiarurri fuarum numero, quam ex
feli-
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feliciori, civibus fuis procurata, forte seftimantes; &
proinde a Majeftatis fuae foiio ad quemvi.s, qui ipio-
rum imploraverit opern,. haud diftieulter fefe demit-
tentes. Denique Reges olini, clum pecuniarum minor
per orbem eflet circulatio, feuda quaniam civibns,
de fe & patria fua optime meritis concefferunt; hie
autern iiberalitatis modus, utpote felicitati publ.icae pa-
rum conveniens, In multis nunc abrogatus eft imperiis;
quo ipfo majus faftura eft inter cives, eidern potefta-
ti fubjeclos, aequilibrium, rarioresque funt illae ali-
quot civium eminentiorum in reiiquos vexationes,
quge multai;um olim inimicitiarum quin & rerum pu-
blicarum everfionum cauffse fuerunt: qui ftatus publi-
cus. in meliorem mutatus, efl indicium haud arnbi-
guum Phitanthropiae feliciter increfcentis.
(a) Vid, UEfpr/t des Lo/x Tom. il, Livr. XII. Qb, I.
§. XII.
Perverfum prajterea modum veritatem in crimi-
nibus dubiis per equuleum aut alia tormentorum ge-
nera extorquendi tanto majori jure abrogarunt Prin-
cipes noftrae «etatis philanthropici, quanto pluribus
conftaret documentis, quod reus, qui pertinaci effet
animo & robufio gauderet corpore, adeo vt rigori
tormentorum perferendo fufficeret, infons non raro
declararetur, dum contra innocens, qui ob tenerita-
tem
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teni animi & corporis moliitieni perfcrre non poffet
Immeritos crueiatus, propter deiicri confeffionem, a
fe violenter extortam, ad uitimum condemnaretur
fupplicium. Quam muitis olim magiae crimen fuerit
obje&um & quam feveris fuper hoc fufpecii adflige-
rentur poenis, monumenta fatis docent Hiftorica; nune
autern inutilis efl lex, quoe animadvenionem in dicium
conti.net fiagitium, poftquam didicimus, quod plerse-
que artes magicae ad aniles referencias fint nugas. Im-
mo quod ad pcenas attinet capitales, rarius, & atro-
citate tantum delicrorum eas poftulante, tales infligun-
tur, a quibus tarnen longe abeft Veterum inhumana
ratio exquifitiffimis cruciatibus condemnatum prius
fubjiciendi, quam decretorium exciperet icium.
§. XIII.
In altiflimis montium jugis Veteres Heroes fibi
conftituerunt tropaea, fpeciofa quidem fortitudinis ac
partae in beilorum difcriminibus gloriae monumenta,
re autern ipfa hoftium in acie proftratorum, adeoque
fraelae humanitatis indicia. Ferocem vero hunc in-
clarefcendi modum non fert asvi noftri manfuetudo,
fed Principes opimis tantum nunc ovant fpoliis, dis-
jeclae barbariei atque fuperatae calamitati detraciis.
Et fi qui horum ftatuas fibi poni permitterent, harum
bafibus infculpta epigraphe de eximia eorum teftare-
tur Fhilanthropia, quam aliis aliisque deciararunt in-
fti-
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ilitutis; ex ■qui.bus nonnulla tantum exempli. loco
nunc nominabimus. Civium fuorum confervationi
non folum invigilant, fed niatrimonia etiam inter eos
faciliora reddendo, eorum promov£nt incrementum;
quare Magnus Boruffiae Monarcha gloriari poteft, ci-
ives fuos. dumjpfe fceptrum tenuit, in duplum auftos
ifuiife. Amplior etiam & melior fucerefcenti adole-
fcentiae nunc, quam Patrum memoria facium eft, da-
tur occafio tarn in litteris,,quam in humanitatis ftu-
dio proficiendi; pluribus inftitutis fcholis, fcientiis u-
tilibus introduciis, atque infignibus .ftipendiis, impi-
gris difciplinarumcultoribus propofitis. Militibus por-
ro fraftis atque invalidis, qui olim inter partas lau-
reas triftern atque inopern trahebant feneciutem, nunc
ex munificentia Principum varia vitam fuftentandi
adminicula funt parata, nee ftipendia plane defide-
rant, quamvis eadem mereri nequeant. Praeterea in
fingulis fere provinciis afyla illis praebentur, quos
morborum perfequitur rabies, in quibus liomines ca-
lamitofi liberaliter excipiuntur, & omnia quae tarn
quaffatae fanitati recuperandae, quam viftui, dum in
iliis commorantur, neceffario inferviant, fine ullis fuis
confequuntur impenfis. In Xenodochiis quoque &
melior fubminiflratur vi6tus, & major mundities nee
non accuratior, nunc, quam olim, cernitur admini-
ftratio. Praecipue autern in Qrphanotrophiis tot
tantaque occurrunt Philanthropiae documenta, quot
quantaque optare quidem, vix autern fperare vete-
D res
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res potuemnt Immo qnod & miremur & imltemur,
dantur regiones, in qulbus nuili occurrunt mendici,-
qui etiam übivis locormn erunt paucilftmi, dum igna-
viae pnlvinaria. valide fubducuntur, nee in ultimam
hanc civium ciaffem aiii admittuntur, quam quibus
membrorum ufum vel morborum fbevitia vei decre-
pitse fene&utis rigor denegarunt.
§. XIV.
Ex iis, quas in mediutm modo fuerunt- allata,
nemo praefumat, quod Philanthropia, ex noftra opi-
nione, in folis Principum vel aliorum, in eminentioii
lionorum gradu eonftitutorum Virorum, paiatiis federn
tantum invenerit, quum noto fint notius, quod in ifthoc
articulo ad Principum exemplum fefe componat ci-
viutir orbis. Muniftci quidem fuerunt veteres; fed
nee tips his fumus vel fegniores vei tcnaciores, quo-
ties homines deprehendimus a fortuna offenfos. Com-
probat enim multiplex experientla, quocl vix gravior
quempiam adflixerit cafus, quam piures ad eum fub-
levandurn & ingenii & rei gerenda.* nervos eonferant,
plane ac fi calarnitafis fenfus non fingularis, fed cora-
munis effet. Multis etia-m in loeis, privatorum infor-
tuniis minuendis quafi e ionginquo adornata nunc funt
pubiiea adniinicnla; qualia majoribus faerunt ignota.
Dicat autera forte morofus quis Cen.or, hanc iibera-
litatem nomen■ verae virtutis non mereri, ouum mul-
turn
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fum fanse oftentationis eidern fifeadmlxtum;, fed prae-
terquam quod quisque cum adverfa coliucians fortu-
na non quserit, qualis fit Benefacloris fui animus, mo-
do defideratam opportune invenerit opern, prasfum-
tio etiam memorata fponte fua cadit, dum cogitamus,
quod horum benefaclorum plerique, fua fe involven-
tes virtute, atque fua follicite reticentes nomina, non
externarn gloriarn, fed internarn animi fatisfa&ionem
quaerant.
$.xv.
Animadverfionibus hisce noftris addere denique
licet, quod quamvis Juris Gentium in antiquis fcri-
ptis crebra fiat mentio, hoc tarnen 7 quatenus concer-
nit officia, quae gens genti praeftare debet, tunc tem-
poris fnerit vaide reftrichim, vix ukra feHe extendens
quam ad ea, quse ia federibus utrinque fuerunt fti-
pulata. Jus itaque Gentium, quod humanius dicitur,
& quod prsecipit, vt gens una alteri, in anguftiis pras-
ter fuam^culpam coniatutae, opern ferafe, veteribus &
qua nomen & plerisque eorum qua rem ipfam fuit
lunotiini. Sed novns ab integro nafcitur feclorum
ordo; tefte enirn Hiftoria fcantum abeft, vt gens una
aherius gentis confervationem ac felicitatem, nifi gra-
vifTimam ab hac prius acceperit injuriam, promovere
nunc dedigr.etur, aut per manifefta' hujus difpendia
cur^rat fna cornmoda, vt pofeius altera alteri, neeefii-
tatis telo prcifae, non folum ex foedere, ied ex mera
D 3 .fk-pe
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Cscpe Phiianthropia benigne fuccurrat, fenne ad enm
tenorern, quem obfervare foient perfonae, ad eandem
pertinentes' familiam, diverfitate vel Religiouis ve
imperii riullam fere in tali cafu .faciente differentiam;
cujus rei quum plura afferri poffent exempla, nos,
brevitati ftudentes, uno erimus conienti. Dum Por-
tugallia, impriuiis autern hujus metropolis Osbona,
graviffimo terrae motu ,An. 1755 fenne fuppreffa fuis-
fet, Angli, adhortatione Regis fui comrnoti, mox col-
legerunt fummam centum mille librarnm:Sterlingica-
rum, feu ad noftrum computandi modum, xxv ton-
narum auri, inter incofas, quorum facultates maxi-
me fuerant quasfatae, diftribuendam; quam Rex Bri-
tanniae ex fuo munifice adauxit.aerario, pluribus in-
fimul navibus, ( quaevrebus,ad vitse fuftentationem ne<-
ceffariis erant onuftse^ inLufitaniam tunc miffis. Quod
fi igitur faftis, ad.quorum tenorern de Philanthropiae
conditione erit judicandum,-fides,-uti par omnino eft,
habeatur, tuto concluderelicet, eximiam hanc virtu-
tem recentiori aevo ;non tantum non decreviffe,
fed infigniter potius promotam fuiffe.
;& D. G.
